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RESUMEN
Este artículo busca responder al interrogante ¿cuál debe ser el principio de la estructuración de una organización si no existe una base 
que subyace a los cimientos de la estructura cuyo objetivo sea la sostenibilidad de los recursos? La idea propuesta no es solo definir 
la estructura corporativa, sino también buscar beneficios mutuos de forma colectiva, que facilite la sostenibilidad y la optimización 
de los recursos de la organización, a partir de estrategias coherentes, pertinentes, viables y rigurosas. Para ello se presentan los 
postulados de críticos de Robert Axelrod, Michael Taylor, Thomas Schelling, Roy Behr, Elinor Ostrom y Garret Hardin, que sirvieron 
de base para la formulación teórica de la evolución en los sistemas de cooperación relacionados con los recursos. Se exponen y 
analizan los principios de: definición de límites, reglas y sanciones para los apropiadores de los recursos, arreglos de elección colectiva, 
y supervisión. Producto de los planteamientos expuestos, se infiere que, para obtener beneficios relevantes, se hace necesario 
desarrollar modelos de autoadministración y autogestión colectiva.
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ABSTRACT
This article seeks to answer the question: ¿what should be the principle of structuring an organization if there is no basis underlying the foundation 
of the structure dedicated to the sustainability of resources? The proposed idea is not only to define the corporate structure, but also seek mutual 
benefits collectively, to facilitate sustainability and optimization of resources of the organization, from coherent, relevant, viable and rigorous 
strategies. To this end the postulates of critics Robert Axelrod, Michael Taylor, Thomas Schelling, Roy Behr, Elinor Ostrom and Garret Hardin, which 
formed the basis for the theoretical formulation of evolution in cooperation systems related resources are presented. Presents and analyzes the 
principles of: definition of limits, rules and sanctions for resource appropriators, collective choice arrangements, and supervision. Product of the 
approaches set, it follows that to obtain significant benefits, it is necessary to develop models of collective self-management and self-management.
Key words: cooperation, social choice. corporate culture, groups, social capital.
RESUMO
Este artigo procura responder à questão do ¿que deve ser o princípio de estruturação de uma organização, se não há nenhuma base subjacente à 
fundação da estrutura dedicada à sustentabilidade dos recursos? A ideia proposta não é apenas para definir a estrutura corporativa, mas também 
buscar benefícios mútuos coletivamente, para facilitar a sustentabilidade ea otimização dos recursos da organização, a partir de estratégias coerentes, 
relevantes, viáveis e rigorosos. Para este fim os postulados da crítica Robert Axelrod, Michael Taylor, Thomas Schelling, Roy Behr, Elinor Ostrom 
e Garret Hardin, que serviu de base para a formulação teórica da evolução em sistemas de cooperação recursos relacionados são apresentados. 
Apresenta e analisa os princípios de: definição de limites, regras e sanções para os apropriadores de recursos, arranjos escolha colectiva e supervisão. 
Produto dos métodos apresentados, conclui-se que, para obter benefícios significativos, é necessário desenvolver modelos de auto-gestão colectiva 
e auto-gestão.
Palavras-chave: cooperação, escolha social, cultura corporativa, grupos, capital social.
1. INTRODUCCIÓN
El interés de la tesis de doctorado que da origen a este artículo 
orbita alrededor de los modelos de autogestión colectiva y de 
interrelación social cuya aplicación dotan de sostenibilidad 
a los recursos, evitan la sobreexplotación y constituyen una 
estrategia determinante de gestión y planeación en los procesos 
de desarrollo rural. Así el problema hace referencia a la 
estructuración de las decisiones, en sentido de resultado de las 
acciones de agentes cuyo objetivo sea la sostenibilidad de los 
recursos.
El problema descrito requiere de deiniciones para la 
instrumentación metodológica de su resolución. En esta 
perspectiva, se genera un primer artículo correspondiente a la 
revisión de los aportes teóricos de otros autores relevantes sobre 
el tema como es el caso de Axelrod (1980a, 1980b, 1981, 1986) y 
sus postulados acerca de la cooperación y Obstrom (1994, 2000) 
quien presenta un esquema teórico acerca de los recursos de uso 
compartido.
Se concluye que, para obtener beneicios relevantes es 
necesario desarrollar modelos de cooperación basados en 
autoadministración y autogestión colectiva basados en la 
premisa de que los individuos pueden ser egoístas y se requiera 
implementar normas y leyes para que los objetivos se cumplan. 
Igualmente se acepta que si la decisión es de no cooperar 
nunca, la mejor estrategia será proceder de igual forma o si esta 
es esporádica, la estrategia más razonable es actuar de igual 
manera. 
